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Ask Usとしよかんミニガイド Webからの文献被写申込サービスをご利用ください
今までは…
図書館｜＝行って，文献
複写申込書を提出
図書館
これからは..
学外の図書館から文献複写物を取り寄せるサービスはWめからも申し込むことができます滋1。
園鶴自
平成17年3月からは．従来の枝貴分だけでな〈私費分も受け付けており，現在約380名の方々が霊録していま
す．（平成17年8月末日現在）
このサー ビスを利用すると．
①図書館に来な〈ても．学肉や自宅のパソコンからインター ネットを通じて申し込むことができます。
②レファレンスデスクや各館カウンター のサー ピス時間に関係な〈申し込むことができます※2o
③文献が到着したことを，メー ルで確認することができます．｛私賓の場合〉
申込画面イメージ
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・国抑亮メツト ジ：院跡事再編Uはすー
速達送付を選択
したり，文献を受け
取る図書館（中央
図書館や医学図書
館など）を選択する
こともできます．
※1このサービスを利用するためには．最初に利用畳録が必要です．畳録の方法や詳しい使い方については．附属図書館
Webペー ジのr図書館Wぬサービスjをご覧ください．
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業2月～金曜日の0:00-9:00と日曜日（韓国)Iま，システムメンテナンスのため利用できません。
〈く前の記事へ ｜目次へ ｜次の記事へ〉〉
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